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(−)−エピガロカテキン：13C−NMR(CDCl3,75 MHz)δ 79.4(C−2), δ 66.9(C−3), δ 28.8(C−4), δ 99.9(C−4a),
δ 96.1(C−6), δ 95.7(C−8), δ 157.6(C−5), δ 157.6(C−7), δ 157.1(C−8a), δ 131.5(C−1’),








(−)−エピガロカテキンガレート：13C−NMR(CDCl3, 75 MHz)δ 78.1(C−2), δ 69.3(C−3), δ 26.6(C−4),
δ 99.0(C−4a), δ 96.5(C−6), δ 95.8(C−8), δ 157.5(C−5), δ 157.8(C−7), δ 157.1(C−8 a),
δ 130.7(C−1’), δ 106.7(C−2’), δ 146.2(C−3’), δ 133.1(C−4’), δ 146.2(C−5’), δ 106.7(C−6’),














(−)−エピガロカテキン：13C−NMR(CDCl3, 75 MHz)δ 79.4(C−2), δ 66.9(C−3), δ 28.8(C−4), δ 99.9(C−4a),
δ 96.1(C−6), δ 95.7(C−8), δ 157.6(C−5), δ 157.6(C−7), δ 157.1(C−8a), δ 131.5(C−1’),
δ 106.9(C−2’), δ 146.1(C−3’), δ 132.9(C−4’), δ 146.1(C−5’), δ 106.9(C−6’)(Fig.9A)。
(−)−エピカテキンガレート：13C−NMR(CDCl3, 75 MHz) δ 78.1(C−2), δ 69.4(C−3), δ 26.6(C−4),
δ 98.9(C−4a), δ 96.5(C−6), δ 95.8(C−8), δ 157.5(C−5), δ 157.8(C−7), δ 157.1(C−8a),
δ 131.4(C−1’), δ 114.9(C−2’), δ 145.6(C−3’), δ 145.5(C−4’), δ 115.6(C−5’), δ 119.2(C−6’),
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(A)● : (-)-エピガロカテキン(10μmol) (B)▲ : (-)-エピカテキンガレート(10μmol)
(C)● : (-)-エピガロカテキン(10μmol)と▲ : (-)-エピカテキンガレート(10μmol)の混合物
(D)DPPH(20μmol)と● : (-)-エピガロカテキン(10μmol)および▲ : (-)-エピカテキンガレート(10μmol)の反応混合物
Fig．9 (-)-エピガロカテキンと(-)-エピカテキンガレートの共存下での
DPPHラジカル消去の競争反応の13C-NMRスペクトル












(−)−エピカテキン：13C−NMR(CDCl3,75 MHz)δ 79.4(C−2), δ 66.9(C−3), δ 29.0(C−4), δ 99.8(C−4a),
δ 96.1(C−6), δ 95.7(C−8), δ 157.6(C−5), δ 157.5(C−7), δ 157.2(C−8a), δ 132.3(C−1’),
δ 115.3(C−2’), δ 145.4(C−3’), δ 145.3(C−4’), δ 115.5(C−5’), δ 119.4(C−6’)(Fig.10 A)。
(−)−エピカテキンガレート：13C−NMR(CDCl3, 75 MHz)δ 78.1(C−2), δ 69.4(C−3), δ 26.6(C−4),
δ 98.9(C−4a), δ 96.5(C−6), δ 95.8(C−8), δ 157.5(C−5), δ 157.8(C−7), δ 157.1(C−8a),
δ 131.4(C−1’), δ 114.9(C−2’), δ 145.6(C−3’), δ 145.5(C−4’), δ 115.6(C−5’), δ 119.2(C−6’),


























(A)● : (-)-エピカテキン(10μmol) (B)▲ : (-)-エピカテキンガレート(10μmol)
(C)● : (-)-エピカテキン(10μmol)と▲ : (-)-エピカテキンガレート(10μmol)の混合物
(D)DPPH(20μmol)と● : (-)-エピカテキン(10μmol)および▲ : (-)-エピカテキンガレート(10μmol)の反応混合物
Fig．10 (-)-エピカテキンガレートと(-)-エピカテキンの共存下での
DPPHラジカル消去の競争反応の13C-NMRスペクトル
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茶カテキンの抗酸化活性に関する基礎的研究
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Basic research on antioxidant activity in tea catechin
HAYAFUJI Yukitaka＊, INOMOTO Haruto＊＊, SUGA Kazuma＊＊＊,
NAKANISHI Yuuki＊＊＊＊ and NAKAHARA Kousuke＊＊＊＊＊
We investigated the reaction rate of DPPH radical scavenging reaction using four kinds of tea catechins ((−)−
epigallocatechin gallate, (−)−epigallocatechin, (−)−epicatechin gallate, (−)−epicatechin). As a result, we revealed that
the order of reaction rate of DPPH radical scavenging reaction of four kinds of tea catechins is (−)−epigallocatechin
gallate > (−)−epigallocatechin > (−)−epicatechin gallate > (−)−epicatechin. And also, the strength of DPPH radical
scavenging ability of four kinds of tea catechins under the coexistence of two kinds of antioxidants was evaluated
the order of (−)−epigallocatechin gallate > (−)−epigallocatechin > (−)−epicatechin gallate > (−)−epicatechin. Finally,
we revealed that the effect on galloyl group and pyrogallol skelton of B ring of tea catechins was the relationship
of the reaction rate on DPPH radical scavenging reaction and DPPH radical scavenging ability of four kinds of tea
catechins under the coexistence of two kinds of antioxidants.
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